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1. Validiteit is het belangrijkste kwaliteitscriterium voor zowel formatieve als 
summatieve beoordelingen van docentcompetentie (dit proefschrift). 
2. De validiteit van beoordelingen van docentcompetentie hangt voornamelijk af van 
de kwaliteit van beoordelingsprocessen van beoordelaars (dit proefschrift).  
3. Een essentiële bedreiging van de validiteit van competentiebeoordelingen bestaat 
uit het gegeven dat het voor beoordelaars moeilijk is om hun zich ontwikkelende 
totaalindruk actief uit te dagen met tegenbewijs en/of alternatieve interpretaties 
(dit proefschrift).  
4. Het gegeven dat het zoeken naar tegenbewijs en/of alternatieve interpretaties al 
moeilijk is voor duo’s impliceert dat dit nog veel moeilijker is voor individuele 
beoordelaars (dit proefschrift). 
5. Trainingen voor beoordelaars winnen aan kwaliteit als expliciet aandacht wordt 
besteed aan de kenmerken van een valide beoordelingsproces naast die van een 
valide eindoordeel, en aan de bewustwording van beoordelaars van de kwaliteit 
van hun eigen beoordelingsproces (dit proefschrift). 
6. Het stimuleren van reflectie en dialoog over de essentie van goed onderwijzen kan 
gezien worden als een van de belangrijkste doelen van beoordeling van 
docentcompetenties. 
7. Valide beoordeling, waarin recht wordt gedaan aan de complexiteit van het 
leraarsberoep, draagt bij aan het vergroten van de status van het beroep. 
8. Het onderscheid tussen de criteria validiteit en betrouwbaarheid is in nieuwe 
vormen van assessment minder scherp dan in traditionele vormen van toetsing. 
9. Een goede docent kenmerkt zich eerder door de bereidheid om zich te blijven 
ontwikkelen dan door huidige competenties. 
10. Consensus over het eindoordeel mag niet zonder meer als een indicator voor de 
kwaliteit van dit oordeel worden gezien. 
11. Een beoordeling op basis van deelcompetenties heeft geleid tot de ondergang van 
Milli Vanilli, en daardoor is Rob er nu niet meer, en moet Fab dit steeds uitleggen. 
 
 
